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oFic III [I
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
3V,FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
CUERPOS PATENTADOS
(Ir dr.vlino Cuerpo (le Infanlrfill
(le .11(írina.
O. M. 136/68 por la (pie se di queden fijada, ((m14,
se indican las previsiones (le destino del l'Hez
Inianteri;«le Marina. 1):tr,itta,., 87 a 91.
(fe drslino del Currpo (le .Yaniifull.
O. M. 137/68 j)• )l 1;1 que se (Ii;ipone queden como
eXpl 11 1;1:i 1)1 ISI()111-, tI¼ (le-,1111() (hl '(1■1111)
;1111(1:111 de 1;1 9,1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
ClI!.1? l'OS PATENT,NDOS
O. M. 138/68 por la qm. ,,e (.,,11111,1111(.del
marino «S-()1..* ;11 C.:111.11:in de ( Iv•1 111(it1 i ico
Javier (....ive;tair.v (iarcH. 1 illa 100.
O. M. 139/68 pol la que 11m111,i ( (m1;111(1.'1111. (1(.1
r;t111)()Ile </A111111.alli(* I ,()1)0» .1i1 111 1)11(1' (
(I()11 11:(111;11*(111 Vl'Iardu 1)'1:1/ 1):. 0().
O. M. 140/68 por la (me se 11()Il11)ra (.1 0113 11 (1í1 ti 1 ('
pul role! o al Capitán de Corbeta don Joaquín
de la Concha s. 1.'cuir.'indez Se(1:111(). 1):(Kilui 100.
o. M. 141/68 (D) por la que sc amplía 11 ( )1 den M
tul i, 1 unnicro 3.89.1/n7, de 17 de ao.,to (I). (). níttlie
1(> I').;), que afecta al Comandante de Máquinas don
( ( 'así 1)íaz. - -1 'aKina 100.
O. M. 142/68 (D) por la que se dispone pase a desentp(
ñu el destino de Jefe del Servit io de Nlaquinas (11.11
pctiolelo <(.1'1111On» el Capita,' de Maquinas don An
tonio Zorí 100.
O. M. 143/68 (D) por la qm. ,-;(. amplía la Orden hfini..,-
terial número 5.541/67, de 1 de dici(.1,11,1(. (1) O. nú
mur() 283), que afecta al C;ipit.."111 (h. M;Iquina,, don José
F.ady. Página 100.
Clirsus.
O. 1V1... 144/68 (13) por 1;1 que se dispone re;tlicen el cur,o
untliero 8.3 del Año Fiscal Americano los Tenientes de
Navío (h)11 Francisco Javier Romero Aznar y (1(w [Oil
1i() Fv1.11:t1I(Ici. 4.111:l11. 1)(11Z.I.Ila 100.
(.D. 1V1. 145/68 (I)) poi 1.1 (me di.,,ponc pase a la sitia
(•i(' )I (1t. «retírad(■,) (.1 1 cnii1111. de Navío don Juan 111ort
taller Massatiet. (1'.1),111a., 100 y 101.
O. Al. 146/68 (13) pm 1.1 que se dispone pase a la sittta
( <.-Ietil,1,1().«. (.1 ( (m'andante de Máquinas (Ion
Francis," 101.
O. 1V1. 147/68 (D) por 1,, ql:(•SC di.tone pa -‘x• a la situa
cil'm dc «retirado» el ( .(m1.(ii(1.11ite dc (Ion
.1w.é y:'1.1.(111e7 (*()1)aS. . HM.( 1111.
(1.1.,P141 SI:11011( I M...1 A' 1\111 Al)w,
..1.VC(91.VOS.
O. FvT. 148/68 (D) poi- la (pu. pioinne\ e al empleo de
anitario Mayor de primera al de seilunda don ioaquin
Falcón._ _1)51.,..nia 101.
o. 1V1. 149/68 (D) qm. sc. protiotb.vc. al empleo (le
.',1:1),tellietA Sanitai •1() al IlliKada don 1 (flanilltv•
1);igina 101.
1,E. 150/58 (1)) pi la (Int. se di , How patirll a PreStar
(11 hl', (Itle .111(11(.311 10,4 S111)(Iii
Cia1ei (III(' !,(• CI1311. 11;111a 101.
O. M. 151/68 (1)) pm la (pie se dispone pasvn a prestar. .
(IVR'U) r los de.,tinos que se indican los Sar
gent(,,, 1.,lectn'Hinsos qm. st• 1-;clacionan. Páginas 101
N' 1W.
Minicro 10. Vimes, 12 de ehero de 1968 1.X I
DereChoS
O. M. 152/68 (D) por la (pie se (l.Pip()ne la apfiCaclon tl
los beneficios que hObll dCrCell()S paSiVOS 111áXill1W,
conceden la,; disposieinn( , (Pie cilio! al Coiltuatoac.
tre ,Mayor de seKnilda d()n .Nlannel Ferro Sabín.
gina 102.*
FUNCIONARIOS CIVILES AL SI1V1CW DI. LA ARMADA
Vuelta al servicio activo.
O. M. 153/68 (D) por la que se dispone la vuelta al
vicio ;ictivo y su pase a disposi('i(1)t1 de la Superior _Auto
ridad (lel 1)epartamento Marítimo de Cádiz del ()iicial
de Arsenales (Montador de I:adio) Nlanuel FranzOil
García.---1)ágina 102.
PERSONAL VARIO
Contrataci(ín (1,' personal civil lw funcionario
de 1(1 .1(1ministraciOn
O. M. 154/68 (D) por la que se dispone la contrataciOn,
con la categoría profesional de ( Admi
nistrativo, de doña Nlaría Montoya. Página 102.
Página 1/4)•
CiollrOloCii;11 de per.s'onal ri,17 no PIM ionOrio.
e
O. NI. 155./68 (D) por la qui. (IiH)()In. la contrataciOn,
carácter lij(), de don NI;iiitiel 'ai hallo 1■0(11.491e,'
102.
ORDENES PE OTkOS MINISTERIOS
NI I NIS l ) 1 ) V. I , iij I1 I( .1 T()
coNsr.jo In, JUSTICIA MILFI'AR
Orden (le San lIernleriegildo. chdun de 2, de eller()
1968 pm- (pie c()m-edyll cundecuraciwi('s
,;()11;((las i t1 I( V 11idi(';111 31 pel:;()11;11 de la Armada que
relileiona. 1', 1,,inx-; 102 y HG.
pensiones. c hilen de 20 1 1 ic•ivinfire de .1967 1)(11*Li
(Iti(' se 1)111)Ii(-3 velaci(')Ii de pensiones ordinarias cone('
personal civil (pie 1):11itas 10.; y 1(11
RECTIFICACIONES
ri) I (` '1' () S
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1 (G)**
Viernes, 12 (le un(n) de 196S4
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patentados.
Previsiones de de.slino dr/ Cuerpo de Infantería (fi"
111arina.
Orden IVIinisterial núm. 136/68. A pr(1)11esta
(lel 1.:,1:1(1() klaN:(d- (le la Arimula cwii() t i i joinier
1);¡;(), perfecciwiatnielif(), y c( di el
Fin de ir cwisiguiend() paulatinamente la debida
raciuna1izari(")11 destinus, ,,r dispunv queden fi
jadas las previsiones de (Instino del Cuerpo de
infantería de Marina como a continuación se 111-
diCa
(ill:N11,1:)\1.1i1S 1)1V1S1()N
Grupo A (Prev)sión numéri(a: 1)
Inspe,ctor (;efferal • • .• • • • • • • • • • • • • • •
(;1.1N11■AldlilS 1)114:11RI(A1),A
(irtipo A (Previsi("),1 numérica: 2)
Subinspector General .. .. • • .. .• .. • • • • 1
.1efe (11.1 Crup() Hspecial . • •• •• •• •• •• • ••
1
CORON V 1 ,ES
irupo A (Previsi¿ii numérica: ())
Jefes (le los Terrio,-, Norte, :Jtii- y 1 "a n 1e .. • • .) 1 ,.1)..
¡ríe (lel (;rup() <le Apoyo .. .. .. .. • • • • • • I I..D..
I )11-r( b)r. (le 1;1 11:set:tela de Aplicación .. • • • • • 1 I,.D.
11),,1)(1( i(")1) Gen(ral .. . .. • • • • • • • • • • • • • 1
irtip() 1),
NTíltlien) 14
• f
I lisper e 1( )1I ( ;eller al • • • • • • • • • • • . • •
• • • • . • 4
jef;litiva del Ap()v() Log-ístico (1...!-,tddLtica) .. • • 1
Cwistjo Suprem() (1(. justicia I\1•11.11:11- . . . )
.jefe de la Oficina <le Nw-ina1iza.ci(")11 nítilier() 18 .. 1
•Jefe Tercer 141scall'Hi Servici() Esia(lHica Nlilitar. 1
jueces Permanentes Departainetit()s .. • . • • • 3
II:ventualidades ..
• • • • • • . • 9
•
•
• • •
• • • e 1 I 1 (Iel V 1.11 1i na(10.
1 1SC:11:1 G)1111)1<111(111:11'1:1.
( l'ye\ ki(')Il 1 1 11 1H (• U IC;1 :
( <111SC:1() SlIprelli() (te justicia .
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • •
•
'F UN E 141NTIllS ()1:0N1.1
(;rilp() A (1)revisil'w 30)
Jefe dC, Ap,Tti1acié)11 independiente N1ad1id.
, ,!efe dr 1;1 Agrupacum imirprndirnie dr Canarias.
Jefe (1(.1 Ilatzdli')iI 1)nibai( () d(.1 T(rci()
2
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1(Ap)
1(A1)
1(G)* (EMACON)**
l(G)**
(CT)
1 (G)**
l(()**
1(G)**
2(G)** o (EMACON)**
1(G)* (EMACON)**
l(G)*
jefe de la Unidad. de Apoyo de Combate del ( irupo
de Apoyo ..
Jefe (le la Unidad de Apoyo Logístico del Grupo
de Apoyo ..
Jefes de las Agrupaciones del Tercio del Norte ..
Jefes de las Agrupaciones del Tercio de Levante.
Jefe (l• la Unidad. de Guarnición del Tercio Sur.
Jefe del Estado .Mayur del Grupo Kspecial .
Jefe de Armamento y Nlaterial del (intim 1pecial'.
Estado Mayor Flota . . • •
jefe de la Plana Nlayor del Tercio Sur .. • • . • •
Inspección General .. . . • • • •
Secretario (le la Inspección General •
• • • • • • • • • • • •
Estado Mayor de la Armada.
Sección de Coordinación Orgánica
Sección (h. Eficacia .. . • • • • • • .
Sección (11. Operaciones ..
Secci(')n de, 1.1studios ()rg-ánicos • • .
Alto Estado Mayor .• . • . • • ..
I)rofesor del C. S. 4',.1.).1.■.,. N. • •
1)rofesor Escuela de Guerra Naval ..
Subdirector Escuela de Aplicación y
diOS Seeci¿li 1•fe:; y Oficia les .
Jefe Speci6n de S111)(diciales
la fi:scuela de Aplicación ..
Dirección de li,nseñanza Naval ..
.1111)1.)1411 • •
• • • • • •
• •
.
.
• • • • • •
jefe Esti'
•
•
• •
Tropa de
• • •
1
• 'X
(1)
(2)
(2)
L1). (2)
L.I). p.c.
p.c.
1 L.1).
1
lndelerm.,
NOTAS : ) Dos de ellos pueden ser del Grupo R.
(2) De no poderse cubrir con ((;) tendrán prefe'rencia los diplomados de Estado Mayor
de Ejército.
NOTA : (1 ) 1l1C(IC ser
Página 88.
Grupo 13
Estado Mayor de la Armada .. • • •
Sección de Milicias del Departamento de Persona-i.
Junta Superior de Acción Social . • • • • • • • • •
Servicio de Normalización . • • • • •
Colel.lio Ilit("Tfattos • • • • • • • • • • •
Eventualidades
.. • • • • •
•
• •
•
Teniente Coronel del Grnpo
1(11C)
1?,sca1a (.oniplementatia.
(PreviS1(')I 1 11 11 111(1 : 2)
KV411111alidades • •
COMANDANTES
Grupo A ,(1)revisión num(rica:
•
• • • •
66)
Jefe (le la 1 in idad de 1 )('S(1111.are0 1 )eStaeada (11
ei rf'firci() del Norte . •
Jefe de la (Jnidad 1)esembarco 1)estacada en
el Tercio de 1 ie v:111 f • • • • • • • • • •
jefe de la Unid:vid 14,x1 )eri111(.1wi1 lIticeo •. . •
Segundo .rufe de 1:1 1 'n1(1:1(1 (1(» Gitarnici('m del
Tei-Ho sm- .
• • • • • . • •
Plana Mayor (1(.1 Tercio Sur . • •
Agrupación independiente de Madrid
•
• • •
1
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
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(1)
LXI Viennes, 12 de enero de 1968
1 (Ap) 1 (Al )
1(G)* l(G)** (EMACON)**
1(C9') I (( ;1')
)
l(G)* (F.MACON)**
Agrupación Independiente de Canarias
Tercio del Norte
. • • • • • • • • . • •
Tercio (le Levante ..
• • • • • • • • • • • •
,i tipo de Apoyo .. • • . • .
1..stado Mayor del rirupu Especial .
• •
•
•
•
•
Plana Mayor Flotilla de Desembarco ..
I'lana Mayor del Batallón de Desembarco
cio Sur .•
.• .• .• .•
14.stado Mayor del Mando Anfibio ..
Número 10.
• •
•
• • •
(lel Ter
• • • •
Estado Mayor de la Armada.
1 (( )1" COOr(1 i 11 ae (Sil IdOgíS t iCa • • • • • • • • •
1 (( * * Prot-rramaci(")n Logístico .. • •
l(( ;)** .• . • • •
• • • • • • •
A•tii:1!--; y 1 )efensas • • • • • • • • • •
1(G)** o (EMA(:()N)** Alto Estado Mayor .. • • • • •
Pistado Mayor birisdicci¿ii Central ..
Profe,u)r del (. E. S. E. 1). V. N. •
Profesores (le la V,sciiela de Aplicaci(')n
Profesores de la Escuela Naval
Profe( )1- de la V. T. A. N. • • . • • •
(;eneral
• • • • • • •
Secretario Siihinsperci(')n General .. • •
Ayudante Sr. Ministro
.. • . . • • • • • ••
Ayudante A .1 VM A . • • • . .. • • • •
Ayudantes lir pector General .. • • • • •
Ayudante Subinspector Cieneral • • •
Griipo 141s1)ecial . • • •
1((,)* (VMACON)"
1(CT), ¡(Al), 2(Ap),
1 (CT)
1 (Ap)
1((i;)**, 1(A1), 1(Ap), l((;T)
l(G)*
( 1)
(2)
(3)
(4)
• •
Militar
• • • •
• • • •
Ayn(1,ante Icív
jíT1)1'.
•
• • •
•
3
4
4
3
6
1
2
1
1
(2)
(2) (3)
1).
(3)
(3)
(2)
(4)
1
1
1ndet('rin., 1..1).
Hiede ser Capii;"In (b. ('()F1)(la o Comandante de infantería de 1\larina1 ambos con
aptitud específica para el inando de unidades de l'iiiceadores. 11 Segundo Jefe seráde Infantería de Marina, si el .jefe es del Cuerpo (;eiteral y viceversa.Vilo ello; (lebera puseer la especial p1e1arac11 h.'cnica dr mando de Tropas dees(iiiiado res-escaladores.
I.)e no poderse cubrir con (() tendrán preferencia los diplomados de Fstado Ma
yor de Ejército.
Puede ser del Cuerpo General.
Grupo A (Excedentes de Plantilla)
jefatura de Armamento y Material del Grupo Es
1)(,(.1:11
Policía Na val de 1\1adrid
Comanda ncia
Comandancia
r()Inandancia
Comandancia
'omandancia
Comandancia
Coinaffilancia
Comandancia
Comamíancia
Comandancia
Comandancia
Comandancia
Comandancia
Comandancia
Comandancia
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• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
Nlarina de San Sebastián
• • • •
Marina de 13ilbao
. • • • • •
M Fina de Santander . . • . • •
1V1:tril1a (le Gijón • • • • • •
NI:u.ina de La Coruña . • • •
. •
Marina de Vigo .. • • • • •
N/1 arinn de Huelva
..
• •
• • • •
klarina de Sevilla ..
• • • • . •
IVlarina C,ádiz
. • • • • .
1\4arina de Algeciras . • • • • •
Marina de Málaga . • . • • • •
Marina de Ceuta ..
Marina de
.
Marina de Carlawbtla • •
Marina (le Alicante ..
• • • •
2
1
MINISTERIO 1E MARINA 1ágina W)
IN 11111Cl'O I V ternes, de enero (le 1948
Comandancia de N'En ina de \ aleilt iii .1• • • .
Comandancia (1e Marina de Ilarcel(wa . • • • • • 1
Comandancia de Marina de 1V1al1orca ..• 1
..
• .
Comandancia de Marina de Menorca .. 1
Comandancia de klarina de Santa Cruz de *Te
ne,rile..i. • • • • • . • • .. • • . • • •
Comandancia de Marina de 1,..i,, Paliiins • • I
Seguridad Naval Al-sem:11e I )(Ira! tamental )
Seoridad Naval Arsenal de Las l'alma:, I
Seguridad Naval de la JAI, .. 1...
Seguridad Naval de la DI(' ... I
Seguridad Naval de la I)\TI...
Segni idad Naval de la 1 )1 I 1•••
Vstado Mayor de la Armada . 3
1 >i•ecci(")I1 de Enseñanza Naval ... • 2. • • .
1 )(partaniento de Pers( n1:11 . 5• • • • ••••.•
Pistad() Mayor de la Jurisdi(ci(')11 Central ... ... ... ... 1
Estados Mayores Do.partaiirent(r-; y 1')ase Naval
de Canarias ... . . . • 4• • . • •
Secretario Escuela (.1,,e Aplica('•i(")11 . . • . • • . 1
Escuela de Suboficiales .• .• • • • • • • • •
'llarteleL, 111S11-11CC•I(')11 de Nlari Hería . . 1 • • •
2
3
1.X1
Colef,rio de I 1 m'II-anos de «N tie:-..t ra Señora del
Carmen» . • • • • • • • • • • . 5• • . • • • • •
C.(dep,i() de 11u11-f;tn()H (h. «Nuestra Señora del
1:(r-„arii)>,) • • • • • • • • • . • • . • • 3
('I E '1• . • • . • • . • • . • • • • • • • . . • • • • •
.1 ,A 1, . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
Ide111ificaci(')11 de Pertrechos y Materiales de la
DArr . . .. • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • l
(4011Sei () S 111)1-(.111() (le .) n,-,t icia M il il :ir • • • • 1
( )fiCilla de Prensa. .. .1• • • • • • . •
Servicio de Nornializaci(')n Militar . • I
M use() Naval .. • • • • • •• • • • • ,.,
Ayudantes de A1IIIii :Int es y Cenen e;, Cursos y
Eventualidade•. . •
.
• . • • • • • • • I 1111(1(.1 11111.1(b)
NoTA : (1) Podrá ser C( (lel ( ;HIV) I)).
Página 90.
Cirtip() 13
Cr111)(> 171SiWri:11 • • • • • • • • • • • • • • • • •
I1(.1(. i( ) del Norte . • • • •
Tercio de Levante • • • • • • • • • • •
Servicio I I ist(')rico . . . • • • • • •
Oficina de Normalizaci(i)t•I número 40 ..
Prisiones Naval; (El Ferro] y Caria
getia) • •
Ey,(--,11("in Servicio UstadísticaNl i1ilir ( I ).
1 aine111( jurisdicci()Ii Central v
fla' e Naval de ( :anarias) . • . • •
Comandancias de M arma :
r;
San Sebastián • • . • • • • • . • • • • . • . 1
Bilbao .. .. . • • • • • . • • • • . • • • 1
S'antarider . • • • • • • . . • • • I
Clij()11 .. • . • • . • • • • . • • • . • • 1
La Coruña • • . . • • . . 1
Vigo .. .. • . • . • • • • • 1
1 fuel va . • • • .. • • • • • • • • • • I
Sevilla .. • • .• • • • • • . • • • • . • I
Cádiz .. . . • • • • • • • 1
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A 1ge c i ra s •
• . 1
Alálaga • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
1
ren la
• • • • • • •
• • • • • •
1
\ 1 cli11.1
• • • • •
••tn<lia•
• • • • • •
• • •
1
;\ 1 ican
• • •
• • • • •
• • • •
\ ;delicia
•
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
1
l'iarcelona
• • • • •
• • • • • •
•
•
• • •
1
1 'a 1 :Ha de .11aHorca
• • • • • •
• • • • • •
• •
1
.11(.11orca •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Sa j ( 'ni/ de Teneri
• • • • • • • •
1,as 1 'a 1 ina
• • • • • •
• • •
1• •
ii‹. ion('-•i i i( ia les I )(.1):: uf a niel 1 tos a rít irnos .
•
Hl ion(-. 1Lid icia f ( 'un r:11 .
•• •
Hincil )Iit•, .1 II( 1 ic ies 1 1:1. :\:;1 k 'di ( .;11r.triati . •
(*()11til'i() lip' cIII() Militar .
. ▪ • • •
•
(es dc 'miran t y ( ;ellf•r;t1(''', \'(.11111:1-
licia(1('S • .
• • •
▪ • • •
• • • • • •
II • • • • • •
14.'(...1 la ( !dementa ria.
(1)re y j jj i tiiii(".ri('a: 12)
TerCi() dr 1 ,e 111
• • • • • •
. • • •
vicio (1(. Nonnalizari¿n M
. • • • •
• . • . •
vo Cen ra 1 (1(1 M inisterio
. . • • •
•
•
• • • • •
,1 ti( n 11-; ,11111irdi i 1 us v Gvnera les, F.ven1 Ha.-
1 ida(les •
• • • • •
;I-I11)( ( I'
• •
• • • • • • •
• •
l'ITAN1.(;
-„r \ 1111111(1 /1).1( :1 : I )
6
9
1
I lude: erininado.
1
1
1
9
1 (('I‘ ), 1(A1) Tcrr io Nori . 91 (( T ), 1(Al) Tui uio de 1 ,V17.1111c
. •
• •
• .
91((.1'), 3(A1)) Terci()
• •
•
• •
•
• 241(( 1(A1), 1((i1((;'I')irtip() (le A I )()); . • . . • . • • •
.
•
•
•
151(("1'), 1(A1), 1(Ap) 1'11.1(1;1(1 (1( 1)(. .inharc() ( vs1;11i1(1;1‹li e1 Ter-ci(,
N(ffic
. • 6• • . • • • • •1((:1.), 1(A1), 1(i1p) 1rilida(1 1 1 )(.. en! des! ,71 t ;ida en el Terciu
• •
. • • • . • • ••• • • 6I(CT), 1(A1), l(Ap) Iii(Irpelidiente (le :\lach-i<1
• • •
• 71(CT), 1(A1), 1(Ap) 111(1(11(11(1'1(11(e (le nar
• •
• . • 93(( ;)**, 1 (CT), 1 (Al ), 1 ( .11)) Estado VI a vor (I(1 ri po preia 1 • • . 3
.1efa 1 uva Serv lelos A rina !nen v aterial ( "irtipoKspeeia 1 . . • •
• • •
. •
()1)111:11.1ía 1));(;.,e Na ;11 de I■o1 .
• • • •
• .
1
I )(..1 nc:titien lo Nava 1 (b. I ):11Tila (1(' N1;1114 irc:i 11(11C) 1 'HP la (1 14:\periniuni ;II de !luce()
.
• 2 )I 1;111' 1)(); :11;1(111( ,1 i i 1/1 v . 22(11v) 1 I ClIC(')1)1(.1*(
• •
• •
• •
• . • •
l'()Iieí:1 Naval (1)eviridiiient()s, jurk(licci(")1) Len
Wil y !las(' Naval de (:iiiarias) .. ..
. • 5Vsta(1() 11,1 a )'or de la A vil] a(la •
• • • • • •
• 41(( 1 )„i(A1),3(Ap) 1'1-()fesc)res (le 1:1 11:,;(.11(.1:1 de Aidicacii'm • • • • () (5)1(( '1 ), 1 ( \))), 1 (( iT) I 'rofe-;ores (Ir Id r.sc u( 1:i Na va I ,\ 1 i 1 i tar
. •
. (I1..,(.iiela (le Sti hoI ir ia le,-; .
. . •
e •
• • 3 ( o))id. S (• I 1e1a (1 e I\ ki ( I I i i ii ;i ' 1 . . • • • • • •
• • 1 ( ( ))LI k 14'
•
.
• • •
• • . • •
. • • • •
• • • I. . . •(*liarle' dr 111HilliCei(')I1 de VI Il'err()I (1e1 Calid.11111. (1 (())(.11;11 lel dr I ilSirliCei(')11 (IV (VidiZ ..
. • • .
• •
• • () (()( .11111e1 de 111S11.11eC1( /II (Ir Cartairlia • • • • • • ( ) ( ( ) )1.1:11aci('m Nava1 (1e'111;11)()1) . .
• • . • .
• • 1
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l(GT)
1(CT)
LXI
Estación Naval de S(')Iler ... ... 1.... 90* 945 *40 ..
Estación Naval de "rarifa ... •O *Q e•so* e 1.
Instituto Iiidrog-ráfic() .. 1.. . . ••••••••••
Inspección General .. .. 4• • • • ••••••••o e
Departamento de Personal .. . . . 2• . . .
Cursos y Eveniliali(lacles .. • • . .. 16.. • . . . .. .
NOTAS : (1) Ocho de ellos deberán poseer la especial 1)reparaci(")11 técnica de mando de tropa de
esquiadores-escaladores.
(2) De no poderse cubrir con (G) tendrán preferencia los diplomados de I..stado Mayor
de Ejército.
(3). El Segundo Jefe debe ser Teniente de Navío, si (.1 ¡efe es de Infantería de Marina
y viceversa.
(4) Asesores operaciones anfibias e instructores de vuelo del CIAN1 1 14', (1." y 2.1t
cuadrillas).
(5) Uno (1e ellos deberá poseer la especial prepaiaciOn técnica de mando de tropas de
esquiadores-escaladores.
(6) Podrán ser Capitanes del Grupo 11 mientras no ian plantillas del Grupo A.
Grupo 11 (Previsión numérica: Indetermiliada)
Tercio del Norte .. • • • • • • • • • • . • • • • • 4
Tercio de Levante .. *o ee ee ee él, *e • 4
Tercio del Sur .. • • • • . • .. • . • • • • • • 4
Grupo de .A puy() . . . . • • • • • • • . • • • • . • •
Agrupación independiente de Madrid . • 2
Agrupación Independiente de Canarias . . . 2
Estado Mayor (1(1 (;Iiipo 'Special .. . • 1
CMR:
)111:t n (1 ancia (le Marina de 11 Ferrol • • • • 1
Comandancia (le 'Marina de y illa!,:ircía • • • 111
C0111(111([111iria (le 11/1 ;trina (1,e A lmería . . • • • • 1
Comandancia (le 1,\I ;trina (le Castelli'm • • . • • .
Com:g 'u-la (le :\ 1 ;trina (le l'arragotia • • • • . 1
C(Hwtmlaticia (le NI:trina die 1 biza . . • . • • 1
Comandancias de Marina:
El Ferro] .. • . • • • • • • •
•
Villar;arcía .. • . • • • . • • • • • • 1
Almería .. . . • • . • • . • 1
Castellón .. . • • • • • • • • 1
Tarragona .. • • • • . • • • 1
Ibiza .. .. • • • • • • • • • • • 1
.`',1idi-Iiiii ..• • • • • . • 1• • . • • .
Sahara (Villa Cisneros) .. • • • 1
Escuela (le Aplicaci(')n .. • . • • • • . • • • • . • 2
Escuela de Suboficiales . . • • • • • • • • 2
Cuartel de ltistrucci(')n de El Ferro] . .. • • 4
Cuartel de histrucción de Cádiz .. . • • • • 4
Cuartel (le Instrucción (le Cariavena . . 4
Cuarteles de Ma.rinería de los A rHeliaby-; «. VI .-17.e.--
rrol, Cádiz y Cartagena .. . • . 3
Ayudantía Mayor del Ministerio • . • • • • 4
F,stación Naval de Tarifa .. . • • • . • • • • • 1
17,stado Mayor de Armada .. .. . • . • • 2
Inspección General del Cuerpo • • .. 2
14"i11icio11es 'Judiciales (le la Jurisdicción Central .. 2
Fu tici(mrs / 11(1 ;Hales de la Base Naval de Rota. 1
Fulicione:-, .1 lid iciales de la Estación Na val de
Sóller .. .. .. . • • • • • • • • . . • 1
Eventualidades . . • • • • • • . • • . Indeterminado
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NOTAS:
1(AI), 2(Ap')
1(A1), 2(A1)
2(CT), ¡(Ah, 2( \p)
u2(n, 4(A1), 19(Ap)
uns). 1 (,A1), 1(Al))
Viernes, 12 de enero de 1968 Número 10.
TEN1ENTF,S
Grupo A (Previsión numérica: 1n(Ietertninada)
Teccio Nurte . •
Tercio de Levante
. • .
. . • .
Terri() (1(.1 Sur .
.. • • •
• • •
• • • • II • 11
• • • •
• • • •
• • • • • •
II • • • •
• • • • • •
• •
•
;1-11p() (I(' A p(›y() • • . • • • • • • • •
Ililid:1(1 (l( 1)(-embare() (1(.,1acada en el "Fercio del
Norte .• • • •
. •
1((1r), 1(A1), 1(A1)) lividad de 1)( -.embarco destacada en (.1 Tercio (le
. • • . • . • •
• • • • . •
1 ,evant (.
i\itt j i",i J lid( pendiente (k. Madrid ,
Al.,rriipacion Independiente de Canarias
Conip.tñía 1.1a :-,e Naval de I:ota
U(:T), 1(A1), 1(A1)
U(T), 1(A1), 1(Ap)
(1)
(2)
Portillelic(ípferos 1)(1(1,110
(",rticei o ( 'anarias
.
. • • •
• •
Fragata. i'i-arr()
•..
Uscifela Na‘al 1V1ilitar
. •
• •
fnspeccion General .• • •
Cursus y I'ventualidade
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • •
11 •
• • • •
• • •
11
11
25
41
8
12
19
3
1
1
1
3
2
Indeterminado.
(1)
(2)
Seis de e1los deberán, posee) 1:1 ( 1;11 preparaci(")n técnica (le mando de tropas (leesquiadores escaladores ypodrán C'ipitanes .
,L;eraii del Curso (le TrInsformaci(')11.
(*) Necesario
el destino.
) Preferible poseer
(.1 (1("lino.
1 )1 ;
• 1
NOTAS A('1 ,;\ l■ 1 AS
(II 1)I() 111 j); 1-;1 1(' 11 1 ) 1 1-
<I i1)lo 111•1 1! 11.:1 1
. 1 '1 )11'.11/4) etá cotisd i1ii í(la 1,1)r- \11)('a1 (1(-
,)1:1111illa I I )., que pueden ser C:ipitanes (1(b
•
bel a, 'Ven 'len Con /lides o ("o
11 1a1 1(11111e., de Infantería de Mann:1.
(1(..linos (le A y 1 1 (1 1 1 1 ( i i 1.1H11•ail (•ii
1)1(.:)(111e Previsión pueden r 111).14.11os por
pere()Tial perteneciente al Cuerpo del AIiii
(;(1)(1-al respecstivo. N() c()rres1)(11ile1l
a Vicealmirantes., contralminintes y (;elieni
LoS, deS1•111Os, J e!,,periali(1:111 (AI)) 1)11(.(1(11
!,(1• (111)Il1tw, por )1-1c1:11(-, ('Sh)(TialiS1.1' (.11
)efensa iNntiaerea.
Ademas, (le los, H.rialad(,
allterioreS, ColV;I(Irrar:111
1:111(lad SHille111('S
(.11 la., relaciotier,
de.,tinos de Vspe
1\layorer, v
Identilicaci(")1I (Ir Pelll-L(11()S y Nlaieriale:;de 11 1)AT.
1 1:1 tanlo se publique la plantilla de (le;-tinos (h. Vs)ecial Preparaci(")n T('.cnica, (pie
sC esta (' f ti (1 i;I 1 1 ( 1 I e1 14;s1.1(1,) Mayor (I(.Armada, ..e consid( rarán como tales los (piefiiiran en la presente previsi¿ii de!)1111(i
y en lir.; nota!-; aclaratoria.-; (1r. la tuisdna.
1 ,os ,(leil in)s correr-1)( 111(1 Ictiies a los (C;), , ydenla,s (iiidoiilltdoS 110 H ConSí( !erar'111, í) (ir CSIOS C()11('(•1)1()S, CO111() de ('SpliC.121 111-e1):11-aci(')11téellicat ya (pi• s()I1 (Ir vi1-11(111'11 ¡)!'epa l'aCi(s)11,
SI hien seraii,compatibles con 1(-)(; (le 'especial
, éstapreparaH(')i) h'ciiica, siempre y cumulo e
sra ajena al diploma o 1 if tilo correspondien
te v .figure (.11 los destinos de esta previsión
o en las nota,-; aclaratoriw.
S, P:ira 11 reclamaci("In del complc.inc.tito de des
tino por 14:specia1 Preparación Técnica será
necesaria la concurrencia (le los sig-ttientes re
(Juisitos:
(,)iie el destino desemprilado
rHa previston, O esté incliiido en esta-,
notar; a('laratorias.
I)) ()11e el destino haya sido conferid() porOr(1(.11
(.) hie 1:1 persona cine lo desempeite tellga
reconocida esta. Espe(..'ial l'reparaciónT(ciiica por Orden 1\1i1iisteria1.
()lb. se justifi(itie la reelainaci¿n en
11)111:1 con certificaci(")n (1e1 Detall corr(bs
1)()Ildi(111e, con el y•isto buen() del Coman
dante del 1,witie o jefe de la 1)ependen
Ha, arredilativo (le (pie concurren los tre.
requisitos ;interiores.
1tia 1 procrdim ien 1 o se aplicara para aquellos
(hl!11 que por ( denes I\ 1 inisteriales posferinues scan de( limados deHinos rspecialidact.
IftEht:i disposicit'm tendrá efectos administrati
vos en cuanto a e..peciales preparaciones iérl'iras se refiere, a partir del 1 de enero (i1-
111110, y (iiieditril :1111oiliáticamente derogada apartir de la fecha (1c. publicaci(')n (le las plantillas dc.finitivas de destinos dr 14:specia1 Preparaci(")n 'réenica.
11. 1,(1s, Ci"rtipw; A y 1 de esta Previsi("m corres
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;muden a la Escala nnica del Cuerpo ( Ley de
20 de diciembre de 1952).
12. NI ientras subsistan Comandante «Vxceden
tes de Plantilla», los destinos que iiguran para
éstos podrán ser desempeñad(' , por los «De
Plantilla» y viceversa, segUn convenga ;i1
Servicio.
Madrid, 28 de diciembre de 1"()%.
Excmos. Sres. ...
Íng'ina 4)4.
1 VT( )
LXI
1 (-risiones destino del Cuerpo de .S'anidad.
Or
1 ilyo u de la Armada ,
den inisterial núm. 137/68.
;-,11,--,(•ei ible perfeceinnamivnto, C(111 1 fin
(le jF C(111Sigtill•Il(() paulatinamente la debida
nalizaciOn de tle.-,tino;,, (le ¿KIRI-do con las nuevas es
tructuras orgánicas, se dispone queden l'ijadas 1;ts
previsiones dr tletilio, (...tterpo (le Sanidad (lc la
mada como a contititiación se :
1)14. MEDICINA
GEN1.4.1A1, I NS1 ECT( )1:
(Pr(vii(")11 nunI(.1 t4l : 1)
Director de Sanidad de la \ inada • • • • • • • • • • • •
; 14',N ERALES NSPECT() 1(1.;S
• • O'
( 1 )reVI1( 1 Iti 1 i le I. its.<1 :
Jefe i\sistencia
Jefe (le Sanidad de Camp;iña
)P( NF.I .141S
(1)revki¿ti numérica : 1 1 )
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
1
1
•1 'í' de Sanidad de 1;t J t1ri:-,dicei(")11 i ;11 y 1)11c(
1()I- de 11 Policlínica 1 I ,.1• • •
.1 (t(• de la Sec•iOn de Sanidad de la I )ireeci("in
Redtitantient() y 1 )(rtacione y Secretari() 1.1 1)1
• ,
rerri()11 de Sanidad ... e • • • • • • • • • • • • • •
1 >ireclor 111.1 Satial()rio <1(. 1,os Mn1.111(),-;
Jefe de 1;1 Se•('1(')H (l• ,i\)rovIsvonam)(.111() d( 1;1 1 )1
-
recci4")11 -;:1111(11(1
Subsecretaría de 1:1 M.Ii in; \1e1-4
1<bfés Sailid:1(1 dé 141 1 )(1,;11-1:imunl( ', Mal 11
1)irec1ores de , I 1 11:11(", I() , 1 )(1):1
Marítim(r, • • •
N1,F,NTFS ( ) N1411,141S
(1)revisin niunc".rica 32)
Jefe de la Secciliffl de li.,,tadki ica de la 1)irecci(rin
Sanidad . • . • • • • • • . • • •
• ,
Sección de ,i\proyi,,i(inalinent() de 1;1 )ireccion
Sanidad ... ••. ••• ••
Suldirector di. la Policlínica de 1;1 iiii-kdieei("),,
tral
jefe dr 1:t Lucha Ami illiburculir,:i
Subdirector (lel `.-.,:iiiatorio de I Á).
Subdirectores (h. los 1.1()siiital
tos Niarítimos • • • • • • .. •
lufes de las1:4:nfermerí:Hf1 1 Av, cHales 1)eparta
111(111:11(-2, • • • • • • • • .
1),,sid,.111, <h. 1:1., I 11,11:1,, de leconoeimienlo y Se
cretario', (le 1;1',, jefatnra , de 5:ini(1:1(1 Deparianien
tales • • .
jefe de ,L;anidad (1(' 1:1 Hola • . • . • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
I() I )(.1 );1 1,1111(11-
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
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11.fe (h. Sanidad de la 11ase Naval de Canarias
jefe de Sanidad de la Escuela Naval Alilitar
•..
1)(dic1inica (h• la jnyi(licei("w Central ...
1 III, I )eparianientale • ..• •.•
enflalida(1(..-
• • •
••• • • • • • • •
• • •
(mi \NDANTHs
( 1 )1 •vi,,,i(')II numérica : (8)
Ali() :\1;iyor
Colegio de I I Hería nw«N (le la ;\ Finada
..
1( 1)) A el ia 1 )( i1 ia Vladrid
1 1\101 ida (1 (le La Hipa na
Jefe (le la Unferw•ría (1(.1 N1 iiiisteric> y Lual-f() (h.
Sne()U1-(
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • .. • e.. ..•
Hi(llt'ld 1 )()imicilidi id 1 )(.1i 1.11i1(.11(() :\laríliiii()
1;(1-1.(i1 (1( 1 Caudillo ...
•fiCid 1 )oil id 1 )(1):1 íf hi u c
(
• ...
Asisleilcia 1 )oilliciiiaria 1 )(Tall:miento •ai 11hilo
( •:111;11'(.11:1
\ ticuria 1 hui Ha 1■;i se Nav1 le (*a na ria., y
)oliel nica
.. •
.
.
11;1, e N:1\ ;11 de. 1■( )1
...
S(.c1eir Na ya I (le ( -al:11111-1;1
▪ “111
1 )(..lacamento, Nay;11 J 1>;11111;1 ( h "11;1114)H-a
•
(.rvicioh •a ni( ri(): 111'1111( I( .1 11 li:settelít (1e1Suboficia 1(s
...
Ser v ici()s Hitavio., 11 ti( 1(11 (le la I....,c11(.1a
,L;1•ibi
•
nos ...
.`-;;11iii:11 HL. 1 !Hl i tulen- (le la V i ie1a (h.
1 icaciOn 1111;ii 11ei 1-.1 de M:11 i
.`;(1- ,S;111 'tia 1 I(J(. 111 irtich )- (le. la 14...4.11(.1:t (1‘..1\1 ec;"in
,L).;11111,111( J e. I 1 r.,1 oi de 1;1 1 1 1.. \
11(i I )(.1):ii
0040
1)11/1e1111ie;1 (le 1;1 /111'1' 11/CC11111Ceiii •11•eh
":/í111:11()1.i() ,\111iIiii)(1(111()s() 1,(1 ;\1(dilms
,L;ei icios S;11111:11-iiP 14:.,(muld N:iv;11 111.11:11
us y 14:v(11111:11)(1;1,1(
(1) Uspeciali,ld ii A11111(.111:1( 1()11, Ni III
1(11111)
)1(.1elica.
\ 1I i, \NI 4..S
( I (. numérica ; 0())
•••
• • •
rucei ( (1)1(11'10S
e••
•.• é
.
••111 •••
)(111;ilielicOpier(h 1)(".(leIl()
I.•
•
•••/111111eSC11e1:1 .111(111 •S.(11(1•511.(',/ (I(' 1:1«iii()
1144
I('-('('1 (1;I
l'I.:1/111(jrie de Ar(1.(1(íli
1 ." de 1 )(. tul()F
•.•
21.;I (11:1(11 11(• 1 )(-,11.11(-1(ir(-)
• e•e
•••51." 1'. rtiddrilld (1(.
./\ viiddlite (1(.1 I )ireci (11- de Sa 11 idad y Polichnica de.la J ti ri,,(1 iccie'n1 Len 1 val
•.•
•..A y n(la ni e del jefe de A sisi encia ( 1(1(h. ,‘,'( w( )1 ro del iniIerio (le N1 a rina
. .A yuda lit e (1(.1 1efe de S:i i i id:1 (I (':, Tafia v ¡fel
met. ia 1\11i t,I (.1
.•• ••. ••
•••
.I ii f it tito (le 11 iii "Lapit;"iii Nli".(lico I■amOn1"
..• •••
..•
0.•
• • •
• • •
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•
1
1
1
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1
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CE.S14:1)EN •1• 11.
Agrupación Independiente de Infantería de Marina,
CII)A y 1-1:1:1_12M.A II • • • • • • • • • •• •
1(F.0 Enfermería Arsenal de Las l'almas .•• ••. ••• ••• .••
Estaci(")11 Naval de Tarifa ••• •••
(*.(nnandancia de Marina de Vigo y Asistencia 1)onii
ciliaria (le la misma y de la y:FEA ...... ••• ••• •••
la'.)e Naval de IZota . . ••. •.• .•. .•. .•.
1;*.staci(1i Naval de 1\1:t11(")11 .• ••. ••• ••• ••. •••
Prercios de infantería de Marina ... •.• ••• •..
Agrupach'm (h infantería de Marina (le Canaria,
Colegio (le 1 1 th".d.atios de la Armada y Escuela de
Armas Navales •••
Servicios Sanit:trios Instructor de la 14:stación Na
val de Sóller y Illsciiela dv Armas Submarinas
"Ilustainanle" •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 1
Servicios S;IIM:11 los e Instructores Cuarteles de Ins
trucción•••
•.• •••
•.• .•. 3
••• •••
Servicios Sanitarios e Instructor del Cl I ... 1
Servicios Sanitarios e Instructor F.TAN y (j'ATAN. 1
Servicios Sanitarios e instructor (1 /\1 1
Servicios Sanitarios e Instructores (.:A1),s d 11 Fe
rrol y Cádiz ••• •.• 2
3(Mn) liltifertnería Arsenales Departamentales ... • . • • . 3
1 lospitales 1)e1arta11enta1es • • • • • • • • •
Salla ()I. i0 A 11 t t libe re 1 1 1()SO de lios, Molinos
Policlínica de la itirk(licci6n Central ••• ..• •.• •.. 27
Escuela Naval ... .•• ..•
1)esti1Ios de embarco, Cursos y V.r..Lmilaii(lades ••• (2)
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
LX1
NOTAS : (1) 1 )(1)(.ra poseer el curso de Medicina dcl 1))uceo.
(2) 1)(1(11:m ocupar lot; (11itios (le emliarc() (1(' 1(),, paid Tunielile., cuando 13 effilve
Mencia 1(.1 ,,e•vicio lo aconk,ejf'.
TF,N I 11,NYITS
numérica: indetermina(la)
CrIlecro Canarias ... ... ..• ..•• .•• .•. 1
l'ortallulicópoters 1)édalo ... . . •.• 1
Transporte de ataque Aran •.. •.. 1
Transporte (le ataque Castilla ... •.• 1
Iltique-esctiell .fitan .S'eba.rti(ín de Pican()1
Elnqu(' 1 1.:i Ii1)( 011. .'llolirante Lobo ...• ... 1... ••• ••• .
11i1q11e 1iid1Ogr;ifo Juan (le la Co.va ... 1• • • • • • • •
1 ), 11(111e 11•1(1rógrafo Tofirui. 1.•. . ... ...
1 'm(111(.-11i(1rógriff) illataspina ••. 1
l'etroler() Teide . • . . • • • 1
l'elmler(› Plutón ... ... ... ... ... 1
1 11(itif. (le ‘-ilvatitenfo (14S-1) 1 'osrid(j1/ 1
11 .'' II.; cirldrill: de Destruct()i-es Altikiihin:(riii(),; 1
21." Ieu;1(!rill; (le Desiruct(,re 1
31," li:scuwliill; de Fragni:i.,• . • II 1
41." Esci1;1(1rill: dr Corluitas ... 1•.• ..• ..• .•.
51." li:,-;cluidrill; (le Fral.atas ... .•. • • • • • • 1
I l'i01 i 11 n ( 1 (‘ Desembarco, (;rupo Naval (le I'Llya y
Ccifiro de Apoyo Anfibio .. 1
I lwill.1 (le Submarino() 1
Corbeta 1)P.vrubierta ... • .• . . 1
Fra,,ata Pi,-,iarro ... ... ••• ... 1
1-.<*ralr,ata Ilrrn(-InCorlAs1...
Frag:Ita Maqathrnes ... 1
Fra,:tta 5*(77-miento (le (;anil,Ha 1
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Minadm Neptuno y Segunda Escuadrilla Dragami
Minador Ee/0 y Primera F..scuadi illa Dragaminas ...
Minador Tritón y Tercera Escuadrilla Dragaminas. l
Minador Marte ... ...
•
...
... ... ... ... ... ...
I
lkstructores.antistibmarinos Roger de Laura y Mar
qués de la h'nsenada ... ... ... ... ... ••• •.• ..• ••• _ '
1 rospitales, Cursos y 14;yentualidades ... • • . • • . • . • ... I 11(1( lel minado.
1
1
NOTA : (1) A cubrir cuando entren en servicio los buques.
o
SECCION DI?, FARMACIA
COu()Nvi.vs
(Previsión numérica: 1)
Jefe (1(. la Secci('m de Farmacia de la Dirección (le
Sanidad
• • • • • • • • • • • •
TF:NrENTHs coRoNFLEs
( Prey) 1111111(''riCa : 5)
•••
.1 efe ; Serviciw-. 14'a icos (li, I( is 1 )(1);irta
turnios 1\i111 (1(. V.1 Verrol, Cádiz v Carta
o • • • •
•
• • •
• e • • • • • •
•
•
•
• •
• • •
•
1)ireefor del T,abortiorio Cent raí de Farmacia (le 1:1
.Artn:ida y Servicio (le Normalización Militar
• • •
jefe dr los Servicio,-, V:irmac(i•ificos {le la Jurisdicción Central y de la Sección <le Farmacia de la
1-)irreci('w y Dotaciniink;
.
• •
• . • • • •
COMANDANTES
• ., •(1 revision minie,ri('a : 7)
1
1
Jefes de las Farmacias (le los I lo..pifales de Marina
de los Det)arianielitir; (le DI Fel rol (":"t(liz ••• 2
!cíe de la Fa rmacia 1111111(Tc I (h. 1:( nriesdieri(")11 CV11-
•
• • • .
11111
.
• . • e •
• • •
1
( 1.1 (le la 1":11111aCia n l'Illier() 3 (le 1:1 .1 nri,-;(lieci(1)11 Cetvi
ir:11
...
..• ••• •••
•.. ••. •.•
••. ..• •..
1
S(rri(),) li'arninei:1 (le 11 Direeeit'm de 1■er111ta
1 11i(n1o y T)(dacinnes y V( Rsal (1(. Ad(inisici()11(--,nilariak; (1(.1 A pny() Logis1 ir() . , . • . • • .. 1
Laborli()rii) Culif (le Fariwirin (le la A rinn(la y
Farmacia (le 1;1 Policlinica (1(. 1:1 1 tirimlieci(")11
..• • e •
• e • • •
•
• • • • • • • 11 • • 1
1 ,:11)nr:1()1-.1() (Tent r:11 (lr Farmacia (In 1:1 A villa da
Sa 1191ori() (le T ,()s M()Hm. 1
NoTA ; (1) Uspecialistas Síni n 1 Ha Otiuinic().-- Fa11Wac("111
CAPITA Ni
(1)i-evisiéffi 1111111(1-i('a: O)
, de 1:1 l'almacias Departamentales . • . • •
•
de la ['a rmacia 1111111('F() 2 (le 1.i 1 risdirci(*)n Crn
ti al
•••
••• ••• •••
••• •••
•• I • • I • • •
• • • e
jefe. de la Farmacia (le la Escuela Naval Militar
Profesor Cerd ro
• el • • .1 •
•
•• •
el •• • • • ••
• •
•
DIARIO DEL MINISTF,RIO MAIR.INA
(1)
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•
Profesor (le ()Minica en la Escuela Naval Militar ... 1
jeír de 1;1 Farmacia de la l'•ase Naval (le Canarias ... 1
iefe de la Farmacia (1(.1 lospital (1(.1 Departamento
ít imo de Cartagena ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• 1
(....ursos y • • . • .• • • • • • • • .• • • • .• • •• • 1
14:NrITS
PreVlsi011 : 1 IldeterlInllada
l'armarla', de lo I I() Tila] de Marina (le la, lb.
1 ii1-tani(.11to , 11
3(1.5r) 1l)ratorio., .\11;.111,i, (1t. 111,, 1 1(),1iLli(-,
1\1 ;trina ..• • • • • • • • • • • • •
y 1...■ ida( 1(.s .. •
• • •
v( ,.t' AcLARATumAs
1. El Cuadro (le Especialidades ;Inexu deberá in
terpretarse 41(. 1;1 siwiiente forma:
1.1. (la e de Vspecialidad. En la', c(411111111as
se ;4efiala (.1 in'inie•o de Jefes y ()Íiciales
existir en 1w, Dependencias sanitarias, solamen
t( 4.1 máxim() de Especialidades necesalia',,.
1.2. (.1 caso de que 'Hm- necesidad (le acopla
1111(111(1, 1.1(. hubiera 14.,s1)ecialistas (lel nia
‘1111() fija((), solo peR.ibirán. el complcmento por
pecial preparaciOn P'cilica los especificados en (.1 cua
dm por orden (le antignedad en (1 (14.1i114).
1.3. Número dr personal desttnad(). 14:1 11útne10
(le jefes y Capitailvs correspondienli. a di(ha:, 1)4.
penden('ias, sin contar 1)ir(.ctores y Stilidirectory, 1()I1
10'1 S1g 111(11
I lo pIl a 1 de El lierr()I ••• ••• •••
1 1()1,ii:11 (le (•arIncita • .. 1M
I lir pita! de H.:111 1..(1-11111(1() • • •• IS
l'oliclínica I;t inrkdicci(')11 Central ... 12
Sallamio Ailliiiiberctilw,i) (le 1 .o.-5 8
14.clit1a Naval \Hilar 7 (1)
( 1) ClIa1r0 ,,i1111111;tilear;'in ti 1(- lino con el
I i())-1" or.
.1 excepci¿ii (le la Usctiela Naval \l'Hilar, los Pro
fe,-,(Ires (le 1() Jefes y ()fi( ia1e. que cursen sil 14:.1)‹.
•ialidad en alguna de las 1 )(tendencias citadas serall
non ji IT ida por ( )rden Mi 1(1 i:11 (111 . dest ina
dos en 1;1' mismas.
2•destino (1(1 Jefe (le 1;1 Secci(i))i 1),,,ir(dec
nia de la 1)irecciOn de Enseñanza Naval sera de',(111
peñad(› 1111 jefe (l• enalquier (memo Patentado
(14. la :\ i oada, forz()san lente (lii,km.,1414› (11 Psicolo
I ';'11.,1113 I»!
111(1(1(1minad().
1,..),I;t y in•(•1.4.1 11141 H(.1114. 414. I;t ,L;eccion ,Nledicin.1
( lIer1)() tic
11:isla s(. 1)1'1)1111w. la plantilla de (1t
11() (1(1 11;1)ecial l'reparaei()11 (pp.
pw- (.1 Vsta(10 N1;1 v()) (le \ 111;1(1;1,
c(iiv,141(Taran como tales los (ille 1.11;11ian (11 la pie
scnte previ.,)O11 (h. 11(.,,I iI(): V (.11 i;1 ad:11;110
11:1,, de la Imp.-mi:t.
1. l'ara la rec1ama('i(?)11 (h.I (millillemeilin (le
;1111(la( 1.
14 1
11114) 11(i! 1 >1 ep11;1('11.)11 Te( Ilied 'Al ;1 11e( (' ;1
Ha, 1,1 chi iew r(.1wia (le 1(r, `,.1Ilic111(", I ((111'.11(),-.' •
) ()He (14-,111H) de"-,e1111)(.11.1(lo ii:.1,111 e (11 (l ;L 111 (•
v.vi ( I
'
in( 111(1( (-1:1' a('1;11;11ori1. .
h) )tte el (I( lino haya sill(). c(iniei id() poi ( )111(11
(• ) He la per ,(01:1 fine In det,enipene le11.;..1 lec()
11( )(.:(1:1 )C11;11 JI(l)Hl(1(11 Te(11.1(-.1 1)(11" ( )1(1(11
1111:1 ( 1;11.
(1) (.211(' i11' 1:1 i(•( 1:1111:1(.1O11 (.11 1i()111111;1
,11 11-1raCit'111 (1(.1 1 )(1;111 ( )1 I (-1)()11(11(1)1e, c()11 (.1
vkl() hilen() de] ( (,Il;lIl(1:lIlI( íhI 1)11(111e () jefe de
)eileibielici:1, ;1(•1 (.(111;111v(1d i 1 1(11 1 1(1 1 1 ('
N'II 1 1()., ;I II 1 (.1 .1()1 eS.
1u,1111 pr(vredimieli1() :Iplicara para ;«ittell()
(pu. por ( )1 (leile,-; N/1 p(rdel i(»(
der1;!1;idos (lestill(). li( I S1)(1Ci3 1 i( 1;1 (1.
). I (II Il.I('i()1l el 1( 1 V.. (4111 ;i(lii ;II
V( (11 (11;1111( ()1e1.1:11(", 1)1 (1):11:1C1()11(., 1 eC11.1ea;.,
refiere, :1 i1;111 .11. de de (111'1(1 (h' 1( h ■'/ y (111e41;11';11 ;111
10111(111C:illlellle (IC1*(11111(1;1 ;1 p;11111' (le 11 ier1V41 de l'II
de de11l1():, 11(•blicaciou de la:, plantilla., definitiva.,
r.'lie(-1:11 PH11;11;1(1(.111
«,\ 1;1(11 •1(1,..) (I(' ellel () de 19();..
(
•
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 138/68. ilunibra
Comandante de] submarino 01 al e'apitúii Cor
beta (S) ((.::) don Francisco Javier Cavestatly (;:trcí:t,
que cesará en el mando de la irtata rápida Intri'-
pillo con la. a11e1aci(')11 suficiente para tomar (.1 man
(lo de (licito buque el (11.1 2.; (1t. ;11)r11 pr(")xiino, (lvs
pués de babel- permanecido 1111;1 winaill :1 burdo con
el Comandante saliente.
Este detilto se confiere con caraeter kruluntario.
Madrid, enero de 1968.
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
N1141TO
Orden Ministerial núm. 1.39/68. - Si illumbia
Comandante del transporte Ahnirante Lobo (
táil (le (70rbeta (AS) don 1.1(1tuirdn. Will-de Díaz,
que cesará como Se!!,1111(l() .Jefe (le los Servicios de
Arnins Submarinas (1(.1 Departamento Marítimo (le
(...fuliz con la atitelaci(ín suficiente para tomar (.1 111:111
(10 de (1 i(11( ) 1)11(111(' e1 día 6 de íti)1.1,1
1.1ste (1(-)1.1110 • colifiere ('Ti cnrácirr .5:(1.111111.11*PL
A efecto:.; por 1ras1;111() (h. reHi
ciencia, se 11:111:1 comprendido (.11 (.1 :Ipart.ido II, ar
tículo 3." de Urden Ministerial de () de junio
de 195 1 (I). (). núm. 1:..8).
Madrid, enei o (le 1968.
N114" '()
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial tiúrri. 140/68. Se nombra
Coniandante del petmlero Ti'idd' ;11 Lapitítii de Cuy
bet:i (A) don Joa(plíli (le hl C(kiunlvi y li'ertu'Hidez
Sed;tno, (itie cesará en 1;1 Direcci("111 de Iiinsei-i:Inza
Naval con 1:1 atlielaci()11 vil 1()111;11- (.1 m'in
(lo (le (he)io buque (.1 (11;1 abill pioxinto.
Este destino se confiere ron e 11:1( ier voluntario.
A eic.ctos indeninizaeiOn por ti-así:1(10 1. 1-‘-,1
delicia, se llalla comin-clidido en el ;11):11-1;ido II, ;ii
tic Ido ".3.() (l• la ()rden N4inisteria1 de () (le junio
l95 1 (•. U. 1111111. 128).
Madrid,
Excnios. Sr(.
Sres. ...
(11( u) de 1<)().
METO
Orden Ministerial núm. 141/68 (D).-Se amplía
la Orden M.inisteri;11 m'unen) 3.89,V67, de fel-lia
17 (le ngosto (1‹. 1967 (I). 0. m'oil 19.i), en (.1
de que el destino (le jeíe (le (I(.1 pro-1:111(.
Página 100.
1..X1
lic(")j )teros Dédalo) conferido. al Comandante de Má
(111i11,ts 1). Carlos Castio Díaz, es con carácter for
1.(
i\ I ad ri(1,5 I(. cuero de I 96S
\ L 1 1II
•
•
)1 e',.
•N1111TO
Orden 1Ministerial nitrn. 112/68 (1)).---
lb. que el Capitán de Máquiltil, (Av) don A ni uni()
z4,11 cese en (.1 (1(1 111(1 ;IC111;11111(1111C
()CHI 1;1 y 1):v ,e :1 (1(`Se1111)(1-1.11" el de j de1(.1'slicio
(11• Nlá(imi:t.t., del petrolero P/HiOn con ('II t1(1 for
zoso.
A erectos de indentuizaci("flt por traslado (b, resi
de1le1:1, (.11(11,111 (1)1111)1 endido
de 1;1 ( )1(1(.11 ,\1 1111.,1( val nUni(i () 2.242/5) (I)IA1?1()
)1.1(1.\ I. 111'1111. 17 1 ).
el] e'l :111:11 1:i(10 :1)
-id, (.11eT o (le 11\11(11 90.1,
111()s. Sres. ...
N I 11,TO
Orden Ministerial núm. 143/68 (D).-Se amplía
1:1 ()1(lett 111 mis' eri:11 número 5.51 1/()7, (le fecha 1 de
diciembre de 1967 (1). O. 111"1111. 283), (pi( afecta :11
L;Ipil.:11? (le Máquinas 1). j(rAf. Ti)pez 1;,-.1(1y, en (.1
se1 11 id() (le (pp. t'fec1()-; indenn uirdc pur 11-1
1:1(1() de residri 1( 1:1, 11;d1.1 (in 'in-elidid() tu el
(1(.1;1(10 1 I , ;111 'Will() de 1;1 ( )rden M er•ut 1
junio (le 1951 (1 ). O. I
N1:((1i .111, de enero (le 1 ()();.
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 144/68 (I)). '')e dispo
ne (iiie los Tenientes de Navío (Fi-) (lun Francisco
la v ler Ronier() A/liar y (AS) (hm 1".ilui1h, VernAndez
re;diren l (-nrs() in'imero (1(.1 Ano I■isc:11
A II lene;111U 1 ()()8, (IIn• dará comien..o (.11 los 141s1;1(1(1.;
(luidos de Norteantellea (IiirattH. (.1 cuarto triitie,.,tre
dicIlio \1-1() Vi..cal (1 (le abril a ,() de junio (le
10(8), con 1111.! (111::IriOn (1(. ()(.11(•111;1 y siete ..en1(111..
1)uranle 1.1 lealit,I(.1('HI (I(.1 (•11:1(lo ctir.;()
r:111, a todo:, lo., efecl(ps, 1;t 1 )irecciOn
1-1:111za Na val, que ( 111L1't
emprender via je.
Madrid, 9 (le enei o (1v 1
(')1 ()1)()1-11111;1,, 1):11.1
ketiro.s-.
N I
Orden Ministerial níiin. 145/68 (1)). -Por cum
plir (11 '(-4 de julio de 1(1() la edad reglamentad:1 J)1 II
WARP) ()FI( 1)1,11, MINISTERI0 DI., MARINA
14X1
• ..........111110111111111.1111~ --.•~1.11~ •
Virrnes, 12 de ene) g) de 1968 Número lo.
ello, se diTone (iiie el Teniente de Navío (r) (F,T)
jir,111 1\10111:ine1- Vlassane1 cese en la .-.1111:lei(')11 de
,1(•1 v1(1:1(1 y p:1;,e :1 la de
diente (1(.1 Seii:11;1111.1(1110 11:11)(1. 1):Pli V() (Pie
II1lI( (I C(HISei(> .(..;111)1^(111() .111StiCia ili
"relit1(10", (I11edalldO 1)(11-
de eller() de 1968.
Excinos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 146/68 (D). ,Se
(111(. (.1Comand:1111e de Máriniiris (biti F1-an
(1co Moreno Moiica cese en 1:1 siliraci(")n de "acti
‘
" " lí1(1y la dv retiradoeda 1•de ju1l io
(I(. I ()6S, por cumplir en lii indicad:1 fecha 1:1 1:1(1
re±r,1;1111entaria (.11(), (111(.(1;111(10 pe1 I(1•1(.1,1 (1e1
p(H- Conwjo Supremo (1(• ;11,-,1 ir vi 11\11 i
lit:1 (1e1 11;iber 1,:tsiyo, que le cm-responda.
Madrid, 5 (le enero (le 1968.
N 11:"(
li,xeinos. Sres.
Orden. Ministerial núm. 147/68 (D). Se dispo
ne Ti(' (.1 Coniand:1111e (hm José
V;(t(illez Cohns c( se (.11 1a sit uación ":1(-1 i viciad "
y' pase a la de "retirado" el día 12 de jilnio de 1968,
por ettn1plír en I:t indicada í( '('1 la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente (lel señalamien
to por Consejo Supremo de 1\lililar del
liaber pasivo que le •orrespinda.
Madrid, 5 de enero de 1968.
NIETO
,
Uxemos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
/1.vc('n.vo.r.
Orden Ministerial núm. 148/68 (D). 1)et con
Í-1 0.111illad CO! 1() f()rni:t(i() por la Junta Permanente
Cilerp() .`-;iibol•iciales y lo propuesto por el
1 h.partan ient o de 1 '(.1-11:11, se J)1)!1I1(V( I1 empleo de
May(H- (le printera al de ser:mi(1a I). Joaquín
Andr(s Vale(pii, con atiiip,iiedad de 2,1, (le lebrero de
19()4 yefeeto,; adniiiikinitivos de 1 de enero de 1')()8,
(..,;(.11:11(fli;"indose entre los de sti nuevo empleo I). Pi
c;Itdo A!Iras l'edreiro y D. Veril:indo 1 ,;thil le
hunde.
'VI ;Hifi 1,
l',xentos. SIC;.
(..
,,ies.
(le enero de Mb>
Orden Ministerial núm. 119/68 (1)). 1)e (•on
hiriiiidad con lo infornrido por la Innia l'1.111;inenle
•■•••••■•••••••••■•••
(1(.1 Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
1 ):111:ime111() (le Pers()1ial, pronities,.e al empleo de
Ilbieni(n1e Sanitario al 1'›tia1a 1). Jos Carrillo
.'Morilla, con anti■,,iiedad de 2') de diciembre de 1967
efl.cios administrativos de 1 de enero de 1968,
quedando escalafonado a continuación del ultinio (le
1(), de su nuevo emple().
\Lid! id, S de enero de 1968.
1 'x('111(), Sres. ...
Destinos.
NI li.T()
Orden Ministerial núm. 150/68 (D).-Se dispo
ne que los .`.;111)01-icia1e-; gnu 1 coniiimación rela
( ionan cesen en sus acluale,, d(--,1 *n'o', y visen a
,eryicios en los (pie se indican:
primero Contramaestre 1). Nlannel 1 fuer_
(;:ircía. - 1)rnamillas Ebro. Voluntario. (1) (2).
( mí-alivie:lie 1). Mariano Nlartínez 1.3é
rez. •'\ yti(1.1 III Nlayor del Arsenal (le Cartag,,ena.
( I ) efecto el de.,,Iino a la Ayudantía
M:1 v( )I. (h.! Ay:Ali:11 de Cartagenn, conferido por Or
den 1\1 Miste! ia 1 liUmern 4-3/( (1). O. m'un. 4:).
(2) No resará en el draganiinas To hasta que sea
releva(1o.
Madrid, 11 de enero de 1 )68.
11,\C11los. SreS.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 151/68 (I)). -Se dispo
.,
ne Ti,. los Suboficiales (pie a continuacion se n'In -
eiona ti cesen (II la ex1)ectilci(')11 (le destino en que se
(I It11('1Il 1.; l y pw pr( .1;1 r ',lis servicios, ron en
raCter fol-ZoSo, (.11 deS111los (111e ;II frente cle cada
1111(1. de ellos se debiendo efectuar sil 1 )re
sen1a'ci(")11 (.11 los nti,.mos el (lía (le enero ac-tual :
SaPt!:elltOS 1111('C1rÓl11('OS.
1 )on (". A. Pena N1(-.11(I(.7. 141. T. V... A.
1 )( )11 I 11. M . (":t r 1:1,,c() 1:1111(r
drillii de I lelic(;pteros.
I )(ni Andr(".s (;:ircin (l'onz.:do A.
1)()11 Daniel Villninieva I. T. F.. A.
hpli 14',..nri0 1. t int/Hie1:1 ,\1 -Quinta Es
cuadrill:i de I lelic¿pleios.
Don luan Martínez Primera Fsctia
di tila ¿ I( 1 )ragarninas.
Don Vitrique S:"Inchez 1\lorales y de lit Fuente.
Vscitadrillii (le Destructores.
Pon Francisco de A. Valle Polanco. 11. 1.1sc-na
drilla de Lor1w1:1 s.
1 ) ni 1 i i ii Vio Ver(")11 1 IF1(so.- 1 >olig()I1() 'Vil 1)
Nay.t1 .
)iiinta Escua
DEA 1( ) 01.'1(1 I, NI 1 N ¡Si'E 1: 1 ( ) 1)I 1ARINA 1ágina 101.
1N (tmen) Viernes, 1 (
I )()11 ¡osé A. Díaz Sou(o.---1)r.1ructor ;m1.1,111)111.1
Filio ()quendo.
1)„11 111:111 1).itliffinim. _ 11 ..(
(h. Curb(t:t .
1)()H 1411()v )t ti/ Cii,11.(). 21. I1ict1;t(lvill:1 (le 1 h.
tructmr(-,.
1)on Angel ()n'imana Gircía.--Tercera 1.1sclia(111
11:1 1)ragaminas.
Don Francisco \lartinez Pwlariti. Fragata 1 u/
c(1no.
I )oll Inocencio Ilurriel 1.:111oz.-- Segunda I'1ct:ili
(le Dru,r,:uninas.
nadvilld
10 (le enero de 1968.
\culos. Sres. ...
METO
e ellen) 1()()
Derechos pasivos 'máximos.
Orden Ministerial núm. 152/68 (D). Convo
comprendido cn rl ;11):11.1;1(1() A) del artículo único
del 1)ecrcto de 3() de enuro de 1953 (1). (). 35),
en relación con lo (1i1 )11(t() en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (I). ( ). m'in). 291) y Orden del Mi--
nktvrio de Ilaciciida de 20 (le 1.e1)1cro de 1952 (I)TA
tz lo) ()FicrAl., m'un. 48), y (1(- acuerdo con.( 1 f› ce.er
111,11:1(1() en la ( )1-(1en de N1 ini io S de
:11tril (le 1952 (D. ). nUni. :-.;1), ampliada por la de
noviernbre 1')54 (1). ( ). tinni. 257), se (lis
pone la aplicaci¿n de los beliciicios (pie sobre dere
(los pasivos in(vdmus conceden disposiciones ci
tadas al Contramaestre May(m- H(.,,;1111(1:1 I). klannel
Ferro Sabín.
Ni:vil-id, 5 de enero de 1068.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N I TO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
I. mito al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 153/68 (D).--Accedien
do a lo Holicitado por (.1 ( )11H:t1 (l• Arsenales (Mon
1:1(1()I- .1:1(lio) M;11111e1 1. vanzón García, se dispone
la vuelta Id servicio activo (1(1 mismo V 11
(I1S1)()S1C1011 de 1;1 S111)er1(;.1. A111(11-1(1:1(1 (lel 1 )e1):11-1:1
•
mento M.arítimo de Cádiz, cesando en 1;1 ,,ittiaci(")ti
de "separaci(m temporal (1(.1 servicio" (.11 que
;1(.111;11
mente se encuentra.
Nladrid, l dy enero (I,. 196s.
N11411 )
F,xcinos. Sres. General del Departamento
Marítimo de C:Idiz, Jefe del T)(.parta
mento de Personal e Intendente General (1‹.
NI *misterio.
l'ágina 1(12. 1)1.A 10
()Ii !CIA )1.11,
L\1
Persdnal vario.
( (011)(I1aCh;l1 PrrSonal Civil no 11111C1on1i lo di, 1,1
,
Orden Ministerial núm. 154/68 (D). A pro
1)1N...1a (le 1;1 Directi¿tt de Vitsenanza N a val, y en
11-111(1 de expediente incoado al efecto, ;(. dispone la
c(1.111rataci¿it (le (10fia 1\ !aria Hitos NI onloya, con la
categ-oría 1)1ofesio1I;11 (le (.Micial segundo administra
tivo, con (-;iiáctt.t. iijo, para presta'. ;,1U-, tierViel();-,
(.1 de Ayn(1;H :1 la Viiseitatiza, con sujeci("ni a
1:1 1:e‹,la1tei11nci(")1t (le Trabajo (lel persona] civil
tincionario de 1:1 M apt.01):1(1;1
(le 2() de octubre (le 1()(>7por 1)ecreto. lin1n(.•1-0 2.525,
(I). (). iin11. 247 y 252)•
1'..1a diliosiciOn ciitrar:t ell Vily)1. ;I. par' ir (le i'd
. .
¡cc! vi (le iiiiciaciOn de prestacion (le servicios 1.11 1.11
( alegoría y caracter c()ti (pu. se Ye! ifica 1a. pry ,(111(.
cont ratación.
Madrid, -1 (le enero de 19()S.
1..\(111()S. SreS.
,L.;reti. • • •
N 1.141T( )
Con/r(t/a(i()fri (I(. po-sontti •ivii no funcionario.
Orden Ministerial núm. 155/68'1 (D). A pro
Presideiti e (le la junta C(.11tral (1(. la Itis
IntiLiOn l'›enéfica pala 1 I tieriano:., del Cuerpo (le Sub
i( ;i I( (le 1;t Al-111;1(1:1, y eli vir111(1 expedielite
i1i(();1(1() :11 efec1G, se (11.1pwir 1;1 (1)111r;i1;lci(/)ii, con
(-;11*:;(1(.1* itjfl, de 1 ). Maulle] (.:Ir1):111() lodrilltiez, con
( ey,oría ( •(.1:1(loi (le ( 'entro de 1..11.,e11aliza,
para pt suis servicity, en 1I lilscuela de 1 lttéría
no., (le dich:i Iii .11 iiciOn (•11 .`-I..111 Fernando (C{t(liz),
con :,lijecion a 1:1 1<el.;1;1111(.111:1riOn (le '1 ralritin (1c1
• •
l" )()11;11 (IVI I ) i11iCi()1 r de la A(1111111iStraC1(')11
1)()1' )(i 1e1() tininero 2.525/(>7, (1(
,,..)() ()( 1111)re (1). ( ). 111'1111. 247 y 252), y para sw
1 i1 1 1 i al 1 '1 ol-(-,or 1«.ft-ien:i1iza 1111entenla1 1 ). Al
fonso 1')(.1.1;1(i11e10 ( ;;11-ct.,1, conlralado por ( )1-den Mi
1111111e1 () 2(■ (h. nuly(1. (1). ()
Hien) 1 2()), que c;ity.(") baja voliiii1;11.1;i e1) 1() (1('ctti
1)1(' (le 1()()7.
r()1111.;11:1(••1(')11 eiiirara en vijlor a partir (le 1:(
ic(.11:1 (le •iiiiciaciOn 1pr(.staci(')11 de servicios un 1;1
(-;11(.:ydí-,1 (1)11 que se verifica la
iiii;" ''1'")1);"1:'
\ladrid, «. eti(io (le 1(4):-',.
141xci1ios.
Sres. ...
• • •
INIM••■••■••••■~•~••■•
ORDF,NI S DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPIIEMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Sti Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de las Ejércitos, de
MINISTKPio 1)11 MAP 1 NA
LiCt Viernes, 12 (le enero de 1968
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Ilermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS cON 20.0o0 PESETAS
ANUALES, CON A PR1..(;Lo A LA LEY DE 26 DE
DICIEMIIRE DF, 1958 (D. o. NUM. 295), PREVIA
DEDUCC1ON DE LAS CANTIDADES PERCIIII
DAs poR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FEL!! A DEL COUP() DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
(.1I(.)p0 General.
(I(. ( 1)1-1)(1:(, :Iciiv(), I). jw-,('. (;;Irrid()
drít_91(.z, :1111■1.iie(1;1(1 (h. 11 (h. 1,1,v, (1, 1¶k)7, a
(1(.. I .(I(. .11111•1() I()()7". 1:1
•1 1\1i111‘,-,le11() (1e
( ;ii)i1;"111 rtn-hvia, :1(•Iivo, I). José l'ai.;(".;, (;:ireín,
Col 1 :1111i;iiedad 1() •11111;() (b, 1 p7, ;1 (1,.
o(-11111(111;Ici(")11 (.1 •V1 -1 (1( tillut 1()()7. 1;t
nislerio Nilarin:i.
de rorbeh, :1(1 IV, 1). rrduni Moy:t
111clIez, cou ;1111i5;ne(1;111 de 21 (le (.1)1.11.1I11)1(. (li. 11)(›7,
:1 virlir (le 1 (le (wIlible (1e lobi. ('111-s(") J(411111(11-
1:trilim (.1 Mini,lerio. (le 1\1:11-ina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARR.EGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMIIRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVLA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES 1.3ERCITI I
DAS 1)01■, 1,A ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COP,R0 DE. ESTA NUEVA CONCE
SION A Lw-; SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEN~
Cuerpo Geno al.
Capi1;"111 (le Fragata, acliy( , 1). Mauricio 1 lernlida
v Linerra Mon(11-w.!;(')11, con ailligiiedad 1( 2 (1(. mayo(I( 1)67, a vil lir de 1 de junio (le Cursé) 1:1(1()( linten1aci(")11 (.1 Vlinishirio I\1 ;trina.
)11:111 (l( 1ii1Ip,;11;1 :1(1 ), 1 ). 1 )s( ',V1 aHl 1\1( )t-("11CHI 1)(1 ,I, c()11 H 1 ¡vil( la.(1 (1(. ;I;;.() s1( 1 (
1):11-111 de 1 de sepliembre 1()()7. (") 11 doctimen
faci("HI (.1 ,\1inislerio Marina.
r;ipilan. (I( 1.'ral.),ata, activo, I). Jorge ( -Parreño s. Kaden, con antigüedad (h. 2) (h. nr1 iii(Ir 1()(>7, a 1)11-1 •11. ic 1 (1(. »bre die 1 1(1.2 .1;1 doctinlentaci(")11 (.1 M ilist (Ti( I\ 1;trina.Teniente de Navi(), act ivo, 1 ). Cris! (")1 K11 Ani:iii)A1 vn r(7., c()11 11 i!,;.iiv(1;i(1 de S de ()('1111)re (le 1()1)7,partir (h. 1 de Hm:1(1111)1e ,(1(' 1()1()/.. 1:1 d(W11111el1laCi(rmi 1()
Infatitcrí(7, (I(.) 111:arina.
:1(1 ¡Va, 1). José 1\laría
(()11 (10 29 de julio de 1')()7, parin (le1 (le (h. 19(>7. ( 'iii.;1") 1:1 (1()(11111(111:1(1.(')11 (.1 .\11ii.p.-,1(iyi(■ (h. INfitrina.
Número 10.
honorífic(, reserva, 1). Manuel Varela
Ares, «In aitligtiedad de 3 'de diciembre de 1o)64), a
partir de 1 (le enero de 1967. Curs(") la documenta
(.1 1\1.11,;1e7i() Al:trina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
AMIA LES, CON ARIREGLO A LA LEY DE 26
DR:IP:MIME 1)E 1958 (1). 0. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capii(ii (h. Corbeta, activo, D. 1.iiis Abad Vicente,
con aillignedail de 20 de septiembre (le 1967, a partir (1(. 1 (h. oellibre de 1967. Cursó la (locumentaci(m
(•1 de Marina.
.S.(1)lid(1(1.
A ) (dame ()ficial sep,m,(10, activo, clonM;11-1h1(7. l'onsa, con de 22 de
:Igw,l() 1')(J:i, a partir de 1 <le septiembre de 1967.Liirs(') 1:1 (locliiiientaeión el Ministerio de Nlarina.
Mas' i• tb. prim(ra, lictivo ( reniCilft ), 1 ).
1);11i1i() 11(iiii(111;1, con antigüedad de 22 (le agosto de1'4)7, pariir de 1 (le septiembre de. 1907. Cursó 1:1
(lo('i1nie1jtaci(")11 (.1 Ministerio (le Ilarina.
Mayor (1(. primera, activo (Teniente), 1). José Al
tlI:tcijVáz(iii(7, Con antigüedad de 5 de septiembre(Ir 1q()7, a itariir de 1 de ()cimbre de 1 9()7• Cursó la(1(4-11111(.111:1CiOn (.1 Ministerio de laritia.
Contramaestres.
1;IN'tt1- de primera, :tclivo, 1 iiiillet 111( ) Cetykui1:od1íg11ez, con :Iiiti;íic(1:1(1 de 2()' (le julio (R. 1)67, apartir (le 1 de agttsh) (le 1967. (:ursó (1(briiiiientaci(')Ii el Minitetio de Marina.
1Vrayor (le prim(ra, activo, 1). 111aximino Gotm.:i1('z 1 )íaz, tstut :1111igiirda(1 de 13 de septiembre de 1<)67.
:1 partir de 1 (le ocilibre de 1967. Cursó la documen1acil")11 V1 (le A1:11-111a.
Mayor (le J )1 ¡met activo, 1). Francisco FernandoMuñoz, ;1111HU(.(1;id de 4 de _junio de 1 ()(>7, a partir (le 1 dt. 19()7. Curst■ 1:1 duc11t1e111aci(;t1 (.;:Vlittiieri() !U:Hitt:t.
(*dadores.
,11;iv()i- (h. primera (le Ptiert() y Pesca, activo, don\111()nio Can-Hm' 1\1(int('rt), con antigiiedad de 24) de:1111.11 (1(' :t partir de 1 <l( may() de 10( 7. (*t'u (")1:1 ( 1(1( "cid aci("111 e1 inistcirio de 1\11Fina.
,t( 1 vid
, 2 (1(i de 1
M1l.NEN1)1,-Z
(1)(1 P. H. dr/ Eji'reito ntím.);'Ig.b7.1
Pensidoirv. Un virtud cíe las facultades que ieconfieren a este Consejo Supreino el articulo 2 del
1)IARI'0 \1. D1:1 MINISIT.I■1() NR1N.N 103.
Número in. Viernes, 12 de emir() de 1901
Reglamento para la aplicación del vigente Hstatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
(hules competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 20 (le diciembre de 1967. I1 (ivneral
Secre11rio,11/„(rilme/ B(1:::(ín Bititra(/().
1■17.1..\CI(')N QUE SE CITA.
EStatitto eVeS núnieros 82 de 1961, 1 (1( 19(y1
y 112 de. 1966.
Cá(1iz. 1)oila Francisca de las Nieves Celis C1 i
vitida del Sargento priinevo de la Armada 1). j(('.
Caudau Aleniany. l'eiviOn mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 3.26b,66
Durulte el año 1967 percibirá el 85 por DI) (1(.1 11;1
ber mensual, Ley 1 12/66: 2.776,66 peseta-, a, perci
bir por la IklegaciOn (le 1 lacienda de desde
el día 1 de octubre (l• 1`;67.--- 1:eside (.11 San Ve!
n;(11(lo
11:1Cel" C:I(1:1 III( kt II( difiCacIl'm
señalaliiIer11(1, 11 1\11I()I1nt<1 (lite 1t practique, con -
forme previene el artíctil() 1.2 del Reglamento para.
aplicación del vigente ,F.statuto de Clases Pasivas del
1..,;tado, deberá, al propio tienipo, advertirle que, si
considera perjildicad() en ,a1 pitedv
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la I .ev de 27
(le dicienibre de 1956 (/-I. H. /e/ Est(tdo 1111111.
recurso contencioso-administrItivo, previo el de re
posición, que, c()Ino trámite inexciible, debe formu
la• ante Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar Ilesde el día si
g,iiienle :11 de aquella notificación y t)or conducto de
la Autoridad (In(. 1;1 haya practicado, cuya Atiloridall
df.beia informa! consignan(b) 1;1 fecha de la repe
ti(lá nidit-icaci(')11 k, la de 1.1 pr-sentacit'ffl del recurso.
ladrid, 20 de diciembre de 1()(7. ( ;cuera!
Secretario, Danuel BaJán B11171-0(10.
(Del /). 0. de/ Eillrrito H1'1111. ,?,( d9.)
RECTIFICACIONES
Rtdecid() error 1;1 relaci(')11 1 trienio:; con,
dida al per ,o11:11 del (.11etpo jurídico por 1:1 ()i,len
11(nn(.1(,, 1 1'r>/68, de 4 de p111)I1(,
(la er! el 1)1.\!<1(1 ( )1.1 ( IAl, número S, pa;,,nui
entenderá rectificada en (.1 sentido iigni('nl( :
1>ágilla 104.
1)()NI)I.; DICE :
1 )(ni 1 Inn'elIcit, íMl()z;111() I( )1";i1(11;t.
)1.:111., 1)I.1(' II:
1 )()1i 1 nocente Alluz;111() :\ 1urtieda.
V11 1;1 1111,,tua relaci(m, y eii 1111•11110 lugar, avirect.
como ( '1)111;11ida1t1(b 1). Ifiigo, Coeli() (le Poi higa' Mar
tínez (le Acacio y (le 1 loce,-;, (11;i1itlo ii (-alegoría co
l-n.1)011de a la (le. Capil:m.
1\ladrid, 1 1 enero d 1((
-II ,
e I,va.)-.
1)ireutor del 111AR I( ) (i.rl'(/017.() ri1tl/(//1
1 7C/0,
EDICTOS
( I())
1)on Alnoni() I lernandez. (*()num(laine (leII
(1(' juez pe! mancille (le 1:1 Lo
mand:Incia Militar de 1\1arina 1 1..1 plus/Hiela (.
(1(•1 expediente de mimen)
1 ()()i , iirt vtiído pur ;dtptte.‘)1() \ 11\' lob
!d'el:1 (le 1 11:-;(-t-ip(‘iOn Mai itima,
dc la 1,i
1 1:i 1,,() : )1Ie por deCrelo de 1;1 Sttperi()r Auto
] 1(1:1(1 judit 1:11 1;¡ Ilase N;iyal 11:1. s'Id() declaT;t(la
1 111;1 •v ';111 v:11()I. ;11;;11111) 1;1 1 .ihr(.1:1 Ilis('r1i)eiói1 Marí
tima de1 eNpedieniado .'2):11vadoi- Ilelancor SUS:1 ;
111(111-ril'Il(i() (.11 1-(..1)()11',11)i11(11(1 I.pe1',,(P11:1, TIC Ila
11:11-e y ito 11;u1;t entrer,;1 1;t iiii ;t Ets Atituritla
de (le
1.4a- , (10. ( ;van Canaria., 22 de diciembre de
1()1,7._ Ji c(1111;111(Liii1e de Iiniallicría IVIaritia. Jiluz
permanellie, (;nillén.
a (17)
)()I1 Antonio. llorrej:() (;litií.rrez, Coman(bille
de lni;intería de Marina, juez iihtruclifi. (1e1
pedienle número .3()() (le 19(17, instruídu por 1;1
de la _:;11-1i11:1 N:t y:11 ,\1 eorrespon
dieltle ;11 inscripto de (..-;le Trozo (.'onstalicio
cruz (
I 1:1;,» (,)w. por decreitt de 1;1 Superior A1110-
rid;«1 del 1 )e1;irt;toleii10 1\1;11 ítinio de Cádiz, 1(1113
2() dil-ienibre :triti;11, declara mil() y sin v:11o1'
11191110 (•1 :1111(1i(1() ductiment() ; j (11r-riel Ido (.11 re:,polt
)ili(1;1(1 (1111(11 h j)()se:t y 1 ( 1II (1)1 1111';--
1;1 \ 111(0.i(1:1(les (1( M111111.III() ;I
.1•111■1•
Sevilla a treinta de diciembre de 11111
se,-;enta y siete.-14,1 Gnnandante
111arina, Juez instructor, ./o.s.('
(,./r//719-ex.
MI'V•NTA NI:-;'11..1‘1() M AI 1NA
DIARIO OFE(:I Al. Ings,l, MINISTERIO 1)E MARINA
